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Institut za arheologiju nastavio je sa sustavnim ar-
heološkim iskopavanjima na lokalitetu Kalnik – Igrišče 
tijekom srpnja 2019. godine. Iskopavanja su nastavljena 
u sondi koja je otvorena još 2014. godine. Istraživanjima 
je otkriven te istražen dio kasnobrončanodobnoga zemlja-
no-drvenoga bedema koji se pruža duž ruba prostrane i 
istaknute terase na kojoj se odvijaju istraživanja od 2006. 
godine (Karavanić, Kudelić 2019). Budući da se dio bede-
ma pruža u smjeru sjever – jug duž čitave dužine istražene 
površine (12 m), radi prikupljanja informacija o karakte-
ristikama strukture bedema napravljena su tri poprečna 
rova u smjeru zapad – istok koja su omogućila uvid u pre-
sjek i vertikalnu stratigrafiju takve strukture (sl. 1). Prema 
preliminarnim rezultatima, riječ je o bedemu izgrađenom 
tijekom mlađe faze kulture polja sa žarama (Ha B stu-
panj), dok je tlo iskorišteno za gradnju sadržavalo lon-
čariju čije su karakteristike tipične za stariju fazu kulture 
polja sa žarama. Struktura bedema sastoji se od nekoliko 
glinovitih i kompaktnih slojeva, dok se uz njegov zapadni 
rub ili padinu nalazi niz rupa od drvenih stupova koji su 
na pojedinim dijelovima ukopani u tlo, dok su na ne-
kim mjestima zasipani slojem tla sastavljenog od manjega 
kamena i ilovače. Na teritoriju Republike Slovenije pro-
vedeno je opsežnije istraživanje prapovijesnih gradinskih 
naselja, pri čemu su zabilježeni različiti principi gradnje 
obrambenih struktura, a zemljano-drveni bedemi građe-
ni su pretežno tijekom kasnoga brončanog doba (Dular, 
Tecco Hvala 2007: 82–83). 
Zapadno od linije pružanja bedema, odnosno ne-
posredno uz njega, proteklih su godina istraženi ostaci 
vrlo dobro očuvanoga kasnobrončanodobnog opožarenog 
objekta, odnosno domaćinstva, a nastavkom istraživanja 
na istome prostoru otkriveni su i ostaci nešto starijih obje-
kata koji se također datiraju u mlađu, ali i prijelaz starije 
u mlađu fazu kulture polja sa žarama. Istraživanjem je ot-
krivena i struktura sastavljena od krupnijih stijena koja se 
pruža u smjeru zapad – istok, odnosno okomito na smjer 
pružanja istraženoga dijela bedema (sl. 2), a u njezinim 
škrapama pronađeni su ulomci lončarije koja nema ka-
rakteristike stila kulture polja sa žarama. Naime, otkriveni 
su ulomci sa stilskim karakteristikama kasnoga bakrenog 
i ranoga brončanog doba, ali i ulomak ukrašen u tzv. li-
censkom stilu. Iako novootkriveni ulomci starije lončarije 
nisu brojni, postojeći podaci o sličnim nalazima otkri-
venima u blizini Staroga grada Kalnika (Homen 1981) 
dodatno potvrđuju kako je položaj bio naseljen i tijekom 
starijih faza brončanoga doba, no kulturni slojevi ili arhe-
ološke tvorevine iz toga razdoblja za sada nisu otkrivene. 
Budući da se radi o razdoblju prošlosti kada osnova pri-
vrede počiva na nomadskome načinu životu, pretpostavlja 
se da tadašnje zajednice ne naseljavaju područje Kalnika 
trajno, već tek sezonski i u manjim skupinama. 
Ispod razine zemljanoga nasipa, odnosno bede-
ma horizontalno se nižu stariji slojevi, a od vrha nasipa 
dosežu dubinu veću od 2,5 m, osobito u južnome dijelu 
sonde gdje dubina iznosi nešto više od 3 m. Da je riječ 
o višemetarski uslojenome položaju u prilog govori i 
podatak da se južna i jugoistočna padina ove terase, od 
puta podno nje do vrha zaravni, uzdiže u visini od ot-
prilike 8–10 m. Stoga, u jednome dijelu postojeće sonde 
očekuje se uslojavanje od više metara, iako to trenutno 
nije moguće preciznije procijeniti. Ovim istraživanjima 
znatnije je uvećan značaj ovoga položaja u odnosu na os-
tale terase na južnim obroncima brda Kalnik te je time i 
uvećana vrijednosti ovoga arheološkog lokaliteta na razini 
regije.
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Sl. 1  Ostaci kasnobrončanodobnoga zemljano-drvenog bedema, Kalnik – Igrišče 2019 (snimila: A. Kudelić)
Sl. 2  Sonda tijekom iskopavanja 2019. godine s urušenjem masivne suhozidne strukture (snimila: A. Kudelić)
